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YEŞİL GERZE ÇEVRE PLATFORMU ANKARA'YA YÜRÜYOR
17 Nisan 2012 salı günü Yaykıl nöbet çadırından başlayan yürüyüş 30 Nisan'da yapılacak olan çED toplantısı günü 
Ankara'da sonlanacak. 30 Nisan günü Komisyonun görüşlerini bildireceği bu toplantının sonunda nihai çED kararının 
olumlu değildir çıkması için  Ankara’ya yürüyüşünün birinci günü, 18 nisan sabah 9.00'da YEGEP bürosu önünden 
başladı.
Akşam19:30'da  geceyi geçirecekleri Yakakent'e vardılar.İlk durak yerlerinde Yakakent Belediye Başkanı Burhan 
Bayraktar ve Yakakent'liler karşıladı.
Bu 12 günü biz takip ediyoruz. Sizlerde  http://www.gerzeolay.com   sitesinden takip edin.
Güzergahı yazdık. YEGEP yürütme kurulundan iki üyemizin tamamlayacağı yürüyüşe Yaykıl çadırından samsun 
karayoluna kadar Gerzeliler eşlik etti. Birlikte yürünen 12 km lik karayolunda emniyet güçleri ve jandarma amirleride 
eşlik ettiler.
Maili alan arkadaşlar yürüyen arkadaşlarımıza bu yolun  güzergahında şehirlere giriş çıkışlar ve kalışlarında destek 
olabilirlerse bu konuda basında yer alabilirsek çok iyi olur.Desteklerinizi bekliyoruz.
YEŞİL GERZE ÇEVRE PLATFROMU ANKARA’YA YÜ;RÜ;YOR.
18 NİSAN ÇARŞAMBA, 44 KM GERZE-YAKAKENT
19 NİSAN PERŞEMBE, 49 KM YAKAKENT-19 MAYIS
20 NİSAN CUMA, 36 KM 19 MAYIS-SAMSUN
21 NİSAN CUMARTESİ,45 KM SAMSUN-KAVAK
22 NİSAN PAZAR, 36 KM KAVAK-HAVZA
23 NİSAN PAZARTESİ, 26 KM HAVZA-MERZİFON
24 NİSAN  SALI,65 KM MERZİFON-CORUM
25 NİSAN CARŞAMBA,63
KM CORUM-SUNGURLU
26 NİSAN  PERŞEMBE,56 KM SUNGURLU-DELİCE
27 NİSAN  CUMA,48 KM DELİCE-BALIŞEYH
28 NİSAN  CUMARTESİ, 23 KM BALIŞEYH-KIRIKKALE
29 NİSAN   PAZAR,77 KM KIRIKKALE-ANKARA
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